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i mentalnom r€ilardacijom znadajno zaostajanje
tup koji ss zasniva na teoriji informacija. Bez
obzira na dinjenicu Sto su se istraZivanja struk-
ture spoznajnog prosiora, bazirana na
psihometrijskom pristupu razlikovala u odabiru
ispitanika za uzorak, a ti su ispitanici bili razlicite
dobi iznadajno su s€ razlikovali povariiablama
alokacije, te ie spoznajni prosor ispitan relativ-
no malom skupinom varijabli (samo npr. pod-
testovima WISG-a, ili WAIS'a), u pravilu su
rezultati faktorske analize ukazali na postoianie
jedne op6e sPosobnosti definirane preteZno
verbalnim testovima, kao i na postojanjs ver-
balnog odnosno neverbalnog faktora.
Kako u komparativnim istraZivanjima broj
ispitivanih faktora nije bio jednak u uzorku
ispitanika sa i bez mentalne rdardacije' a inter-
korelacije medu faktorima u jsdnom, odnosno
u drugom uzorku znadaino su se razlikovale,
svoren je zakljudak da se rezultati ispitanika s
m€ntalnom retardacijom ns razlikuju samo
kvantitativno, ve6 i kvalitativno u odnosu na
uzorak ispitanika prosiedne inteligenciie
(Baumeister, 1967).
lstrativanja provedena u nas, takoder su
pokazala da se struktura spoznajanog pro6'
tora (kognitivnih sposobnostD zndno razlikuje
a takvih istralivanja provedenih u
dvadesetak godina ukazuje na tri
pristupa istraiivanom problemu. Ta su tri pris-
,f*
s
ihteligencija je pojam koji se koristi na razliCite
nadine, iz 6ega proizlazi i vrlo veliki broj
definicija i teorija intelig€ncije' Veliki broi
btraiivanja posve6en ispitlvanju inteligencije
hJe doveo do jedne op6eprihva6ene definiciie
lnteligencije. Zato se inteligencija definira kao
sposobnost adaptacije, rje5avanja problema,
rlnterpretacije primljenih podralaja, kao
tposobnost prilagodavanja pona5anja'
Btjecania znanja ili kao odgovori na destice
lestova inteligencije (Krech, Crutchfield'
1969.).
,. Budu6i da je osnovna karakteristika osoba s
u spoznajnom razvoju u odnosu na osobe 6ije
le spoznajno funkcioniranje prosje0no' ne
zaduduj€ podatak o izuzetno velikom broju
Ftralivanja na podrudju mentalne rstardacije,
kojima je za cilj bio ispitati spoznajni razvoj.
tupa sliededa: psihometrijski pristup, razvojni
pristup proizasao iz Piagetove teorije, ts pris-
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u uzorcima ispitanika razliditog kognitivnog
statusa (Kovadevi6, Momirovi6, 1969; Paver'
1983; Ljube5i6, 1984; Koi6, 1986).
ObjaSnjenja razliKa izmedu ispitanika
prosjedne inteligencije i ispitanika s mental-
nom retardacijom dobivenih na zadacima za
ispitivanje spoznalnog razvoia uglavnom su
temeljena na pretpostavkama teorije infor-
macija. U literaturi nailazimo na premali broj
adekvatno provedenih istraiivanja da bismo
sa sigurno56u mogli tvrditi kako postoje
odstupanja u svim segmentima spoznainog
funkcioniranja. Ve6ina je autora, medutim'
do5la do zakljudka da su razlike u senzornom
reguliranju procesima palnie, percipiranja'
kratkotrajnom pam6enju i strategijama
ponavljanja. Obi6no se nailazi na tvrdnju da se
ispitanici s mentalnom retardacijom svojom
sposobno56u dugotrajnog pam6enja ne nz'
likuju znadajno od ispitanika prosjednih intelek-
tualnih sposobnosti. Pojedina su istralivanja,
medutim, pokazala kako ispitanici s mental-
nom retardacijom imaju slabiju sposobnost
dugotrajnog pam6enja, pri demu niie iasno
proizlazi li ona iz podetnih razlika u cjelokup-
nom procesu pam6enja, (prema Borkowski'
Peck iDamberg, 1982.).
2. CIL' ISTRAZUANJA
Cilj ovog istralivanja bio ie utvrditi neke kog-
nitivne karakteristike diece razliditog stupnja
mentalne retardacije i razliditog neuroloskog
statusa, a koja su ukljudena u odgojno- obrazov-
ni proces u redovnim i posebnim wj€fiima.
3. METODE ISTRAzIVANJA
3.1. Uzorak lspltanlka
Djeca obuhva6ena ovim istraZivanjem
odabrana su iz populacije djece s mentalnom
retardacijom. S obzirom na kognitivni status
ispitanici su podijeljeni u dvije skupin6. Prva ie
skupina obuhvatila djecu s Ql ispod 70, dok su
u drugoj skupini bila djeca s Ql iznad 70.
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Raspon Ql sve djece iz uzorka bio je od 48- 84,
s prosjednom inteligenciiom od Ql 70.
U uzorku je bilo ukupno N = 64-ero djece oba
spola (22 djevojdice i 42 djedaka). U vrijeme
ispitivanja raspon dobi djece iz uzorka bio je
od 84-129 mjeseci (od 7 god. do 10 god. 9 mj.)'
Na osnovu podataka o neurolo5kom statusu
djeca su podijeljena u dviie grupe: iedna s
neurolo5kim smetnjama i druga bez
neurolo5kih smetnji.
3.2. Mjerni instrumenti
U svrhu odredivanja kognitivnog statusa djece
koja su bila ukljudena u uzorak, primijenjen je
REWISC (M. Biro, 1987.). Likovnitesit Bender
za utvrdivanie moZdanog o5te6enia djece i
odraslih-Gottingenski sistem ocjenjivanja
(1987), primjenjen je u svrhu utvrcilvania pos-
toianja, odnosno nepostoiania organskog
o5te6enja kod svakog poiedinog djeteta iz
uzorKa.
Op6i upitnik kori5ten je za prikuplianie osnov-
nih podataka o svakom pojedinom djetetu
ukljudenom u istraZivanje.
3,3. UZORAK VARIJABLI
3.3.1 . Varijable dob i spol kori5tene su iz Op6eg
upitnika
3.3.2. Kao kognitivne varijable kori5tenisu wi
podtestovi REWISC-a. To je inslrument za
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3.3.3. Likovni test Bender, koji sluZi za
utvrilivanie moZdanog o5te6enja kori5ten je
kao jedna variiabla izraiena ukupnim zbroiem
nsgativnih brojeva na testu. Na osnovu tog
brojdanog rezultata ispitanici su podijeljeni u
grupu djece s moZdanim o5te6eniem' bez
moidanog o5te6enja, i sa sumnjom na
moidano o5te6enje.
3.3.4. Nalaz specrlaliste neurologa kori5len je kao
varijabla postojanja, odnosno nepostojania
neurolodkih smetnji, a utvrden je za wako po;edino
dpe iz uzorka
3.4. Obrada rezultata
Prikupljeni rezultati obracleni su osnovom
statistiekom analizom, a provedena je i
deskriptivna analiza distri buciia dobivenih na
poledinim varijablama.
Zna6ajnost razlika izmedu dobivenih arit-
metiCkih sredina po pojedinim grupama
ispitanika testirana je t{estom i jednosmjernom
analizom vari.iance, uz prihvadenu razinu rizika
p manji od 1"/" i P manji od 5/".
Analiza dobivenih podataka provedena je
statistickim paketom SPSS/PC.
4. REZULTATI I DISKUSIJA
41, Rd<eu rca.tatima postigpMim na podEsto
ntna ffi za bpitinrrle kognfintltl sPGobnosli u
orher na+d lloonolodku dob lsptanlo
Analiza aritmetidkih sredina rezultata kole su
postigli ispitanici na podtestovima REWISC-a,
Tabllca 1.
za grupu djevoidica i za grupu dieCaka,
pokazala je da se one statistidki znadajno ne
razliku.ju niti u jednom pojedinadnom podtestu,
a niti izra2ene kao ukupni rezultat. Takav nalaz
znadi da se djevoldice idjedaci iz na5eg uzorka
ne razliku.ju statistidki znadajno u rezultatima
postignutim na testu za ispitivanje kognitivnih
sposobnosti, tj. varilabla spol nije utjecala na
dobivene rezultate.
U odnosu na kronolo5ku dob ispitanici su
podijeljeni u dvije grupe. Prva je grupa obuh-
vatila ispitanike uzrasta do 9 godina, dok su u
drugoj grupi bili ispitanici stariji od 9 godina.
Analiza rezultata ovih dviiu skupina ispitanika
nije, takoder, pokazala statistidki znabaine raz'
like u ukupnom rezultatu, kao niti u rezultatima
na pojedinadnim podtestovima testa inteligen-
cije,
4.2. Razlike u rezultatima postignutim na
podtestovima za ispitivenie kognitivnih
sposobnostl u odnosu na kognitivnu dob
ispitanika
U odnosu na kognitivnu dob ispitanici su
podijeljeni u dvile skupine: u prvoj su grupi bili
oni ispitanici s Ql od 48-70, dok su u drugoj
grupi bili ispitanici s Ql od 70-84.
Dobiveni se rezultati statistidki znataino raz'
likuju na 8 od 1 1 podtestovatesta za ispitivanie
kognitivnih sposobnosti fl-ablica 1), Sto znadi
da ispitanici iz prve grupe (oni s Ql ispod 70)
postiZu znadalno niZe rezultate na ve6ini pod-
testova testa inteligencije, od ispitanika iz
druge grupe (oni s Ql iznad 70).
Razlike u odnosu na kognitMni status (kognitivnu dob) ispitanika na poiedinim podtestovima REWISC-a
Grupa 1. : ispitanici s Ql ispod 70, Grupa 2 : ispitanici s Ql iznad 70.
enupn rsPlrANlKA x sD T-TEST P
4.308 2.035 -4.47
1 4.933
Hebgia, Vot 28' 09, 12 g-plsneril A, 1 €' T"odot*i6' B' i tulg*
Tabllca 1, - naslavak
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Tabllca 2.
Razlike izmedu dviju grupa ispitanika nisu bile
dwoljno veliko da bi bil€ statistiCki znadajne na
slJededim podteslovima testa inteligenciie:
SUCNO, STRIP, BROJ. lspitanici se prema
tome ne razlikuiu u efikasnosii novog,
mehani6kog pam6enja, te u sposobnosti
apstraktnog misljenja i strvaranja pojmova ito
na nadin cla obje grupe ispitanika imaju
snilenu mentalnu sposobnost. Uzrok
nalvlerolatnii€ leli u cinjenici da ovi podtestovi
ispituju sloleniie misaons procese' a
ctosacta5nia istralivanja su ukazala na ozbiljna
odstupanja ovih vidova kognitivnog
funkcioniranja u osoba s montalnom retar-
daciJom u odnosu na populaciju s normalnom
inteligenciiom. _
Hepoetolanle-irazlika na podtestu STRIP
ukezule na podJednako snilenu sposobnost
pefceptlvne organizacije, st'varania pojmova ts
razllkwania bltnog od nebilnog. Kako rezul-
tanta na wom podtestu ukazuie na razinu us-
volenog znanja i postojani€ odredenog
bkusfira molemo zaklju6ltl da ispttanici u obje
grupe raspolatu u podlednakoi mjeri s
ogranlcenlm iskuwom i kolicinom stecenog
znanJa, Ovakvi su rszultati vieroiatno i
posfledlca siromasnog ranog intelektualnog
lskuitva koiem su izlolena dJeca sa snilenom
razinom intelektuatnog funkcioniranja'
Kao sto le vid[tuo iz Tablice 1' utvrdene su
razlike izmedu ispitanih grupa djece na osam
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od jedanaest podtestova REWISC-a. Ti su
podtestovi sliede6i: ARITM, SIFRE, INFO'
SHVAT, SLIKE, RECNIK, KOHS, SKLOP.
Znadaino nili rezultati na navedenim podtos-
tovima, koje su postigla djeca iz grupe s Ql
ispod 70, ukazuju na snilenu razinu op6eg i
praktidnog znanja, informiranosti i iskustva.
Takoder im ie smanjen opseg palnie, sposob-
nost prisie6anja i udenja, te imaju rigidnije
misaone procese. Djeca nilih kognitivnih
sposobnosti teze postitu misaonu kon-
centraciju i imaju potssko6a u razlikovanju bit-
nog od nebitnog.
Usporkos dobMenim statistidki znadainim raz-
likama izmedu dviju ispitanih grupa djece'
rezuhati obje giupe zna0ajno su sniZeni u od-
nosu na prosjedne rezultats populacije vr5an-
jaka bez tsskoca u razvoiu.
4.3. Razllke u lezultatlma postlgnutlm n8
podtestovlma teEta za lspltlvanle fo_91!y-
hlh sposoOnostl u odnosu na neuroloSkl
statu3 lspltanlka odreden ne oanovu
pregleda sPec[allste neurologa
Na osnovu pregleda speciialiste neurologa
djeca iz uzorka podijeljena su u dvije grupe.
Prvu grupu Cinila su djeca za koju je na osnovu
neurolo5kog pregleda utvrdeno postojanje
neuroloskih smetnii, dok su u drugojgrupi bila
djeca bez neuroloSkih sm€tnji.
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Razlike izmedu dviju grupa ispitanika pokazale izmedu diece s neurolo5kim smetnjama idiece
su se statistidki znadaine natrima od jedanasst bez neuroloskih smetnii, no iako su bolie rezul-
podtestova tes{a za ispitivanje kognitivnih tate postigla djeca bez neuroloskih smstnii'
sposobnosti. Ti su podtestovi sljededi: razlikenisubiledovolinovelikedabi bilestatis-
Si<tOp, SL1KE, SHVAT. Na preostalih osam ti6ki znadajne. (vidiTablicu 2)
podtestova dobivene su odredene razlike
Razfike u podtestovima za isptivanje kognitivnog funkcionirania medu grupama djece s
neuroloSkim smetnjama i djece bez neurolo5kih smetnji
Grupa 1. : djeca s neuroloSkim smetnjama
Grupa 2. : djeca bez neurolo5kih smetnji
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Ovakarr nalaz ukazuje na ldfiiu mbaonu i pecef,iv-
nu organizaciju te vizuomototidku koordinaciju
dlece s neurdo6kim smefpma Nadin misaonog
rjeSavanja problema, sposobnost misaonog
panlranB prec$zn6t, usre{nost i $abilno$ snEena
B u d|rce koia pokazuiu neuroloSke srnetnje.
4.4. Razllke u rezultatlma postlgnutlm na
podtestovlma za lspltlvanle kognltlvnlh
sporobnostl u odnosu na postolanle
mo2danog oSte6enla duagnostlcltanog na
Llkovnom tegtu Bender
Na osnovu rezultta postignutog na Likovnom
testu Bender djeca iz ispitanog uzorka podijel-
jena su u tri skupine. Na grupu djece s
moldanim o5te6enjem, grupu djece bez
motdanog o5te6enja i na grupu djece sa
sumnjom na moldano o5te6enje. Rezultati
ovih grupa djece komparirani su u svim pod-
testovima testa za ispitivanje kognitivnih
sposobnosti, dok su statistidki znadajne razlike
dobivene na pet od jedanaest podteslova.
Postignuti rezultati analizirani su jednosmier-
nom analizom varijance i ukazali su na sialis-
tidki znadajno razlidito funkcioniranje na
sljede6im podtestovima: SKLOP, RECNIK,
SHVAT, SIFRE, ARITM. VidiTAbI|CU 3.
TABLICA 3.
Rezultati jednosmjerne analize varijance po+
tignu6a na podtestovima tesia za ispitivanje'
kognltivnog funkcioniranja grupa djece sa i bez
sumnje na moldano oSte6enje
Pro\redena stdistidka analiza rezultda pokazala je
znadajne razlike izmedu ispitanih grupa u odnosu
na postojanje moldanog o6te6enja Smjertih raz-
lika u korist je grupe djece bez moldanog
o5le6snje tj. takvasr q€capodighbdF €altalsod
*esnrcidafn&6qim iqPq@kod lcfrydi
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Vaino je medutim spomenuti da, iako se
mozdano ostecenje ponajpriie manifestira u
snizenoj razini funkcioniranja na zadacima
neverbalnog tipa, u naSem istraZivanju
dobivene su razlike i u rezultatima postignutim
na verbalnim podtestovima testa inteligencije.
f z ovakvi h nalaza pr oizlazi di njen ica da d jeca s
moidanim oSte6enjem imaju sniZenu
asocijativnu elastidnost miSljenja. Zbog oskud-
nog iskustva smanjena im je sposobnost
definiranja pojmova, sposobnosl organizirania
poznatog konkretnog perceptivnog gradiva,
radunsko znanje im je takoder sniZeno, te zbog
nedovoljne emocionalne zrelosti kod takve se
djece javljaju poteskoce u primjeni stedenog
znanja.
5. ZAKLJUEAK
Na uzorku od N = 64-ero djece, kronoloSke
dobi od 7 godina do 10 godina i9 mieseci, s
Ql od 48-84, sa i bez moZdanog o5te6enja,
ispitana je struktura spoznajnog prostora.
Razlike u podtestovima REWISC-a izmedu
grupe ispitanika s Ql niZim od 70 i grupe
ispitanika s Ql ve6im od 70 pokazale su se
statisticki znadajne u osam od jedanaest pod-
testova. Razlike se odnose na sposobnost
dugotrajnog pam6enja, asocijativnu elas-
tidnost misljenja, sposobnost razlikovanja bit-
nog od nebitnog, sposobnost perceptivne
organizacije, te u organizaciji poznatog per-
ceptivnog gradiva. lstotako uvrdene su razlike
u sposobnosti organizirania apstraktnog
gradiva, ukljuduju6i matematieko'logidko
misljenje, te u definiranju pojmova na osnovu
prdhodnog iskustva iu emocionalnoj zrelosti
u primjeni stecenog znanja.
U skladu je s odekivanjem da su u svim
ispitanim grupama postignuti podjednako
niski rezultati na zadacima koii se odnose na
sloZenije misaone procese, kao 5to su
pronalaZenje i verbalizaciia apstraktnih od'
nosa, te stvaranja pojmova. Ve6 ranije
provedena istraZivanja (Peck, Damberg,
1982), pokazala su ozbilinija odstupanja u
ef ikasnosti kratkotrajnog pam6enja u
ispitanika s mentalnom retardacijom, Sto je
potvrdeno i u ovom istraZivanju. U skladu s
ranije navedenim nalazima iz literature o spoz-
najnom funkcioniranju osoba s mentalnom
retardacijom u okviru teorije informacija istidu
se dvije vrste osobina. lako strukturalne karak-
teristike (senzoridki registar, kratkotrajno i
dugotrajno pame6enle) po definiciji nije
mogu6e mijenjati transformacijskimpostup-
cima, one se ipak mijenjaju u toku procesa
rasta i razvoja. Do povedane efikasnosti
reagiranja dolazi ne samo zbog sazriievanja
organizma, ve6 i zbog iskustva koie se
pove6ava u funkcili dobi i sazrijevania. Drugu
vrstu osobina posebno zanimljivu za defek-
tologe Cine kontrolni procesi kojima u toku
odgoja, obrazovania i rehabilitaciie moZemo
djelovati na promjenu ponaSanja osoba s men-
talnom retardacijom. Oni izmedu ostalog
ukljuduju proces usmjeravanja i aktivnog
odabira specilidnih podraiaja, transformiranje
odabranih informacija u semantidki, vizualni,
verbalni ili neki drugi kod pohranjivanja infor-
macije i proces prisje6anja.
Analizom hipotetidkog psiholo5kog znadenja
podtestova REWISC-a, mole se utvrditi da
onovu nekih dine strukturalne osobine, dok
kod drugih prevladavaju kontrolni procesi. Os-
lanjaju6i se na dobivene rezultate defektolozi u
praksi bi trebali ve6u palnlu usmjeriti na struk-
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SOME COGNITIVE CHARACTERISTICS OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
' Summary
This investigation was carried out with the purpose of estimating cognitive characteristics of children with
different level of cognitive development. In the tested sample there were 64 children (22 girls and 42 boys),
aged 84 - 129 months. Begarding their cognitive status subjects were divided in the two groups (Group 1
had lQ 70 and lower, Group 2 had lQ above 70). All the tested children were included into the educational
procEss under the regular or special circumstances.
ThesE instruments were applied: REWISC, Bender DrawingTest and the Questionnaire of the Socioeconomic
S:tatus. Neurological status was estimated lor the each child. On the bases h subjects were divided in the
group ol those with neurological disturbances and the group ot those with no neurological disturbances.
Obtained resuhs have shown differencies in the cognitive characteristics of children whh different lQ and
different neurological status.
